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«ZAKCON NA. ojd, En Guatemala y Venezuela, de fal-
da corta (vestido},
«ZANGARRO. s. m. En Mexico, barraca, t1enda peque-
fia.»
((ZAPATON. s, m .... En Guatemala, zapato grande de
gorna en que se mete el pie calzado para preservarse del lodo.s
ftZARCO, CA. adj. En Rio de la plata, (animal) que tie-
ne un OJU blanco .» .
«ZUQUE. s. m. En Colombia, golpe dado can un ins-
trurnento cualquiera.:
Estus voces son de las que pueden gallardear como verda-
deros americanlsmos, si los hay. Todas son al igual quc en
aquellos paises en que las senala el autor, usuales en lIIexico.
Zall~oll 10 aplicamos tam bien a los muchachos de canillas
o piernas largas. La palabra zanoorro la usamos en Ia forma
ehlLngwTo, y expresa propiamente una tiendecilla de muy poca
importancia. .Znpaton, aunque Ie usarnos, no e~ conocido en
la acepcion que aquf se le da, sino en la de zapata ordinario con
que se protege el pie enfermo de los animalea, especialmente del
caballo; sapaumes son tam bien los que se ponen a los gallos de
pelea para protegerles el espolon, Zareo es palabra que se apli-
ca a las gentes tambien, sin que tenga nada de ofens iva. Es
Iamosa la novela «EI Znrco,» par Altamirano. cuyo protago-
nista, llamndo asi, debe su nombre al color azul clare de sus
oios. Zuque es voz muy usada en Tabaseo, con la acepci6n de
arrancado; hemoslo. oido en otros puntos de la Costa OrientaL
Cuo.ndo un muchacho pide dinero prestado a otro, este Ie con-
testa al pronto, si no tiene:-estoy zuqUt.
Mexico y iunio 12 de 1920.
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